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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menguji, dan menganalisis 
pengaruh work-life balance terhadap kepuasan pada perawat. Hal ini menjadi 
cukup penting diperhatikan, mengingat bahwa profesi perawat didominasi oleh 
kaum wanita, yang selain dalam pekerjaan juga memiliki peran yang penting di 
dalam keluarga. Penelitian dengan kuesioner dilakukan pada enam rumah sakit di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah total 166 responden. Dalam 
penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan dua cara analisis data, yaitu 
analisis mean score dan regresi linier sederhana. Analisis mean score digunakan 
untuk mengindentifikasi tingkat work-life balance dan kepuasan kerja yang ada, 
sedangkan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 
work-life balance terhadap kepuasan kerja. Analisis mean score mengindikasikan 
bahwa tingkat work-life balance dan kepuasan kerja pada perawat tergolong 
cukup baik. Sedangkan melalui analisis regresi linier sederhana, diperoleh temuan 
bahwa work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, walaupun 
pengaruh tersebut kurang signifikan. 
 
 
Kata Kunci: perawat wanita, work-life balance, kepuasan kerja, kuesioner, regresi 
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ABSTRACT 
 
 
This study’s goal is to identify, test, and analyze the influence of work-life 
balance to job satisfaction among the nurses. It’s important, remembering most of 
the nurses are female, and they do have an important role in their family life. Six 
hospitals in Province of Daerah Istimewa Yogyakarta, had been chosen as a 
sample with total participant 166 nurses through the questionnaire method. This 
study is done by using two kind of data analysis, mean score analysis and simple 
regression analysis. Mean score analysis is used to identify how well the work-life 
balance and job satisfaction of the nurses, and the simple regression analysis is 
used to seek the influence of work-life balance towards job satisfaction. Mean 
score analysis indicates that work-life balance and job satisfaction level among 
the nurses are good enough. And through simple regression analysis, it’s been 
discovered that work-life balance influence job satisfaction positvely, although 
it’s not significant. 
 
 
Key Words: female nurses, works-life balance, job satisfaction, questionnaire, 
regression 
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